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 イラク領内の北部クルド居住地域および周辺のキルクークを含む 15 地区ではマス
ード・バルザーニを首班とする KRG によって住民投票が 9 月 25 日に実施され、有
























 だが他方で、そのクルド人に対して 2015 年の夏以降はトルコのエルドアン大統領
































因）として常に意識されてきたことは言うまでもない iii。例えば 1973-74 年のイラ
ン当局によるイラク側クルドの蜂起への幇助はこれを逆手に取った策動であった
iv。またイラン革命の直後にはクルディスタン地域の分離独立的な動向への中央政府






















月）と KRG による実効支配である。イラク国の KRG は対「イスラーム国」戦で混
乱するバグダード政府を尻目に豊富な石油収入で欧米の企業を呼び込み、近年では
石油ブームに沸くアゼルバイジャン共和国と共にバブル的な様相すら見せてきた。 


















































































がるだろう。現にイランでは 6 月 7 日に初めて「イスラーム国」に繋がりのあるク
ルド系イラン人によるテヘラン周辺でのテロ事件が発生している。また KRG の住民






























ii クルディスタン共和国については取り敢えず Hitoshi Suzuki, “Introduction,” 
Soleyman Soltanian, The 1946 Republic of Kurdistan, The Toyo Bunko, 2013.を参
照。同共和国についての基本的な文献としては William Eagleton Jr., The Kurdish 
Republic of 1946, Oxford University Press, 1963; Archie Roosevelt Jr., “The 
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Kurdish Republic of Mahabad,” republished in Gerald Chaliand (ed.), People 
Without A Country, Zed Press, 1978.等があり、また最近のものとしては Abbas 
Vali, Kurds and the State in Iran, I. B. Tauris, 2011.がある。なお住民投票直前の
全体的な状況については特に以下の記事を参照した。Tim Alango, “Independence 
beckons Kurds,” New York Times International Edition, 15 Sep. 2017; Erika 
Solomon, “Defiant Kurds plan to make voices heard,” Financial Times, 25 Sep. 
2017; David Gardner, “Thirsting for independence, the Kurds face serious 









をとった。また 2007 年から 2 期 8 年間大統領だったマフムード・アフマディネジ








viii トルコは 2013 年以降キルクーク油田で産出される原油の過半をイラクの石油会
社を通さずに輸出する契約を KRG と結んでおり、原油は常時そこから国際市場に流
れていたが、バグダード政府側は一貫してこれに反発し、KRG への政府予算の支払
いを拒んできた。他方で KRG は 2017 年にロシアの国営石油会社 OAO Rosneft と
の原油販売契約を結んでいる。”Kurd Oil Sector Comes Under Fire From Turkey, 
Iraq,” The Wall Street Journal, 26 Sep. 2017. 
ix Fazel Hawrami, “Iranian Kurdish fighters step up clashes ahead of KRG 





qwe2pG7R+dB+E&bt_ts=1503333951283 2017 年 8 月 25 日アクセス。） 
x Ain Issa, “Les Kurdes preparent l’apres-EI a Rakka,” Le Monde Selection 
Hebdomadaire, 2 Sep. 2017. 
